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ABSTRAK 
Kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki usaha, maka 
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013. Peraturan ini diadakan untuk mempermudah para wajib pajak 
dalam menghitung dan membayar pajak. Pajak yang harus dibayar 
langsung dikalikan 1% dari omset. Tujuan penelitian ini adalah  
untuk mengetahui pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan 
penyederhanaan perpajakan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini 
mengggunakan kuesioner sebagai alat dalam mengumpulkan data. 
Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Tegalsari Surabaya. Teknik analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini menggunakan uji regresi linier 
berganda, dan hasil data diperoleh dan diolah dengan menggunakan 
bantuan SPSS.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan 
perpajakan dan penyederhanaan perpajakan berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Kata Kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, 
pengetahuan perpajakan, tarif pajak, penyederhanaan 
perpajakan, kepatuhan wajib pajak. 
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ABSTRACT 
 
Compliance taxpayers have a business , the government 
issued Government Regulation No. 46 Year 2013. This regulation 
was held to facilitate taxpayers in calculating and paying taxes. 
Taxes to be paid directly multiplied by 1% of the turnover. The 
purpose of this study was to determine the knowledge of taxation, tax 
rates and simplification of taxation on Government Regulation No. 
46 Year 2013 on tax compliance. This research use traditional 
questionnaire as a tool in collecting data. The object of this study is 
registered taxpayers in the Tax Office Tegalsari Surabaya. Data 
analysis techniques used in this study using multiple linear 
regression test, and the results of the data acquired and processed 
using SPSS. 
The results of this study showed that the knowledge of 
taxation and tax simplification positive effect on tax compliance, 
while the tax rate has no effect on tax compliance. 
 
Keywords: Government Regulation No. 46 Year 2013, knowledge of  
taxation, tax rates, simplification of taxation, taxpayer 
compliance. 
 
